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Resumo: A Pinus pinaster tem uma grande 
importancia em termos produtivos e 
ecologicos na Galiza e no Norte de Portugal. 
Na Galiza elaboraram-se modelos de 
crescimento e produeso de arvore individual 
para a especie mas a disponibilidade 
de modelos esta mais generalizada em 
Portugal. Este trabalho teve como objetivo 
avaliar o comportamento de modelos de  
crescimento e produe20 existentes em 
Portugal em povoamentos de Pinus pinaster 
na Galiza. Para o efeito, utilizaram-se 25 
parcelas disponiveis, com idades entre 21 
e 58 anos, para validaeso dos modelos. 
Nestas parcelas, o primeiro inventario 
dendrometrico foi realizado em 2006, tendo- 
se medido o diametro a altura do  peito (d) 
e a altura total (h) em todas as arvores de 
cada parcela. 0 segundo inventario ocorreu 
em 2009 e posteriormente efetuou-se 
um terceiro inventario em 2012. Ao nivel 
da parcela determinaram-se as variaveis 
altura dominante (hdom), area basal (G), o
diametro medio quadratic0 (dg), o indice de 
qualidade da estacso (Sl) e o volume em pe 
(V). Utilizou-se o simulador StandsSlM que 
preve a evolucao de dlferentes povoamentos 
existentes numa regiSo tendo em conta o 
impact0 de fatores externos como a gestSo 
florestal, 0 StandsSlM permite simular 
desbastes de varios tipos e baseando-se em 
varios criterios como o fator de Wilson, area 
basal residual ou % de area basal removida. 
As variaveis de input para simular cada 
parcela sSo: altitude, idade, area, numero 
de arvores, idade de corte, d de todas as 
arvores, h das arvores dominantes, estado 
de cada arvore (viva ou morta), numero 
de arvores por hectare, numero de anos a 
projetar e fator de Wilson para as parcelas 
com desbaste ou alguma perturbacso 
que ~ m p l ~ q u e  a remocSo de madelra (e g 
derrubes pelo vento) Para a previsSo do 
cresclmento em altura dom~nante, para 
alem da equacso embutlda no StandsSlM 
estudaram-se 4 equacdes GADA (generalm 
algebraic difference approach) Para os 
dados das parcelas estudadas, a GADA 1, 
derlvada da funcSo Korf, sobrest~mou a 
hdom em cerca de 0 73 m em 2009 e I m 
em 2012 Detetou-se que esta equacso p c ~ f  
apresentar, pontualmente, estimat~vas de S 
que podem ser desajustadas por excess0 
para ~dades de referencia avan~adas (e g , 
50 anos), associadas a parcelas jovens corr 
SI elevado Este resultado foi tambem ja 
observado para algumas parcelas jovens 
com SI elevado, em Portugal A tendenc~a 2 2  
sobrest~macSo de hdom manteve-se, tendc 
mesmo aumentado l~gelramente quando s~ 
usou a versso da GADA 1 com expansso dcs 
parametros de mod0 a lncorporar ~nformaca 
de varlavels cllmat~cas da Gal~za Estudarar- 
se 3 novas equacdes GADA que revelaram 
um comportamento pred~t lvo que parece 
adequado, proximo d o  comportamento 
da equacso ADA (algebraic difference 
approach) que o StandsSlM utlllza e sem o 
problema menclonado para o SI da GADA 
1 0 s  resultados obtidos com o s~mulador 
revelaram-se, em geral, bastante sat~sfator cs 
Observou-se uma tendencia de subestrmac% 
de G (entre 0 e 4 m2/ha) e d g  (entre 0 e 2 c--~ 
na maloria das parcelas estudadas Quantc 3 
volume em pe, observou-se uma tendenci: 3 
sobrestimacSo, maioritar~amente no Intervz s 
entre 0 e 50 m3/ha Este fato podera estar 
assoclado a uma l~geira sobrestlma da a1tb.e 
~ n d ~ v ~ d u a l  em algumas parcelas 
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